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NOTE
This Statement of Position (SOP) is an interpretive publi-
cation and represents the recommendations of the XBRL
Assurance Task Force of the American Institute of Certified
Public Accountants (AICPA) Assurance Services Executive
Committee regarding the application of Statements on
Standards for Attestation Engagements (SSAEs) (attesta-
tion standards established by the AICPA) to engagements
in which a practitioner performs and reports on agreed-
upon procedures related to the completeness, accuracy, or
consistency of XBRL-tagged data. The AICPA Auditing
Standards Board (ASB) has found the recommendations in
this SOP to be consistent with existing standards covered
by Rule 202, Compliance With Standards, of the AICPA
Code of Professional Conduct (AICPA, Professional
Standards, vol. 2, ET sec. 202 par. .01).
Interpretive publications are not as authoritative as pro-
nouncements of the ASB; however, if a practitioner does
not apply the standards and guidance established in the
attestation standards established by the AICPA and includ-
ed in this SOP, the practitioner should be prepared to
explain how he or she complied with the provisions of
SSAE addressed by this SOP.  
Appendixes A–E of this SOP contain examples of how this
SOP might be applied to an agreed-upon procedures
engagement that addresses XBRL-tagged data related to
financial statements and are intended to be illustrative
only. The examples are not intended to be applicable to, or
comprehensive for, all engagements, and a practitioner
should tailor them to the specific facts and circumstances
of each engagement.
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1Performing Agreed-Upon Procedures
Engagements That Address the
Completeness, Accuracy, or
Consistency of XBRL-Tagged Data
Introduction and Background
1. On January 30, 2009, the Securities and Exchange Com-
mission (SEC) issued a release adopting final rules, “Inter-
active Data to Improve Financial Reporting” (SEC rules),
that require issuers to provide their financial statements to
the SEC and on their corporate Web sites in interactive
data format using eXtensible Business Reporting Language
(XBRL-tagged data).
2. In this Statement of Position (SOP), the term XBRL-tagged
data means information that has been expressed using
XBRL and included in one or more electronic files. For pur-
poses of SEC filings, this would include the entity’s tagged
financial statements (including note disclosures) and fi-
nancial statement schedules. XBRL is a global standard
that provides unique electronically readable codes (tags)
for each item in the financial statements or other business
report. Tagging can be thought of as placing a unique bar-
code on each item of information included in business re-
ports so that XBRL-enabled software can search for a
specified tag, recognize it, and retrieve it.
3. Taxonomies are dictionaries that contain the terms used in
financial statements and other business reports and their
corresponding XBRL tags. Taxonomies specify the tags to
be used for individual items of information, such as the tag
for the line item “cash and cash equivalents,” and for a
group of items, such as narrative disclosures. Taxonomies
also identify relationships between terms, for example, the
term cash and cash equivalents is related to the term cur-
rent assets. Business rules can also be expressed within a
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taxonomy, such as “the beginning balance of cash and cash
equivalents plus the net changes in cash must equal the
ending balance of cash and cash equivalents.” Reporting
companies may add to the dictionaries of terms, relation-
ships, and business rules (that is, extend the taxonomy).
4. In order for XBRL to be a useful tool for investors and other
users of business information, the data contained in XBRL
files must be accurate and reliable. Preparers of XBRL-
tagged data may be issuers or nonissuers and are responsi-
ble for providing accurate information in their XBRL files
on which investors and other users of business information
may rely. For issuers, the SEC rules emphasize the SEC’s
expectation that preparers of tagged data will take the ini-
tiative to develop practices to promote complete, accurate,
and consistent tagging.
5. The SEC rules state that, “an auditor will not be required
to apply AU section 550, Other Information in Documents
Containing Audited Financial Statements, AU section
722, Interim Financial Information, or AU section 711,
Filings under Federal Securities Statutes (AICPA, Profes-
sional Standards, vol. 1), to the interactive data provided
as an exhibit in a company’s reports or registration state-
ments, or to the viewable interactive data.”
6. Because of factors such as a company’s limited experience
with XBRL and its desire to ensure the accuracy and relia-
bility of the data, management may express interest in en-
gaging a practitioner to assist them in assessing the
completeness, accuracy, or consistency of the XBRL-
tagged data. Management may be interested in having a
practitioner perform procedures to assist management in
assessing whether 
• the taxonomy tags or extensions selected are
appropriate. 
• the rendering accurately reflects the source
document. 
• the XBRL files comply with other aspects of
XBRL that cannot be assessed solely by looking at a
rendering (for example, whether contexts are used
2
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appropriately or whether tags are used consistently
from period to period). 
It should be noted that this SOP addresses only agreed-
upon procedures engagements.
Subject Matter of the Engagement
7. This SOP provides practitioners with guidance on perform-
ing agreed-upon procedures engagements that address the
completeness, accuracy, or consistency of an entity’s
XBRL-tagged data of information as of a specified date and
for a specified period. Frequently, the source document
consists of the entity’s comparative financial statements
for several periods (for example, the SEC rules require tag-
ging of comparative financial information for all years pre-
sented). In that case, the XBRL-tagged data would include
all of the periods presented in the source document. The
engagement is performed under AT section 201, Agreed-
Upon Procedures Engagements (AICPA, Professional
Standards, vol. 1). Not all of the provisions of AT section
201 are discussed in this SOP. Rather, this SOP includes
guidance to assist practitioners in applying certain aspects
of AT section 201 to the subject matter of XBRL.
8. In an agreed-upon procedures engagement, a practitioner
is engaged to perform procedures agreed upon by specified
parties and the practitioner that assists those parties in
evaluating subject matter or an assertion. AT section 201
permits an agreed-upon procedures report to be used by
multiple specified parties to the engagement. However, be-
cause the objective of the engagement described in this
SOP generally is to provide information to management or
the audit committee of the entity about its XBRL-tagged
data, it is anticipated that the only specified parties ordi-
narily will be management or the audit committee.
9. The practitioner should not report on an engagement if the
specified parties do not agree upon the procedures per-
formed or to be performed and do not take responsibility
for the sufficiency of the procedures for their purposes.
3
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10. In this SOP, the subject matter to which the agreed-upon
procedures are to be applied is the XBRL-tagged data as of
a specified date and for a specified period. Because man-
agement may engage a third party to assist in the prepara-
tion of the XBRL files, assertions also may be made by a
third party, as per paragraph .13 of AT section 101, Attest
Engagements (AICPA, Professional Standards, vol. 1). For
example, a service organization may make assertions that
the XBRL files comply with specified SEC Electronic Data
Gathering, Analysis, and Retrieval System (EDGAR) Filer
Manual guidelines. Management, however, is expected to
take responsibility for all assertions, including any that are
made by third parties.
11. A practitioner may perform engagements described in this
SOP for entities that are required under the SEC rules to
submit their XBRL-tagged data to the SEC as well as enti-
ties that voluntarily prepare XBRL-tagged data.
12. Criteria are the standards or benchmarks used to measure,
present, and evaluate the subject matter. Suitable criteria
must be objective, measurable, complete, and relevant.
Criteria to be used in the determination of findings are
agreed upon between the practitioner and the specified
parties. The criteria1 against which the XBRL-tagged data
are to be evaluated are dependent on the specific proce-
dures to be performed and may be recited within the pro-
cedures enumerated or referred to in the practitioner’s
report.
13. As experience in the use of XBRL grows, it is expected that
the criteria will evolve, and that more specific require-
ments may be established. For example, the SEC rules cur-
rently limit the use of extensions to circumstances where
the appropriate financial statement element does not exist
in the standard list of tags.
4
1. Examples of criteria may include the Securities and Exchange Commission (SEC)
rules, the U.S. GAAP Taxonomy, and sections of the Electronic Data Gathering, Analy-
sis, and Retrieval System (EDGAR) Filer Manual that are agreed upon by the specified
parties and source documents.
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14. Appendix D of this SOP presents certain illustrative proce-
dures that a practitioner might perform and findings that
might be reported as part of an agreed-upon procedures en-
gagement related to the completeness, accuracy, or consis-
tency of XBRL-tagged data. These procedures do not
represent a complete set of procedures that might be per-
formed in an agreed-upon procedures engagement relating
to XBRL-tagged data. Practitioners should tailor the proce-
dures to the circumstances of the particular engagement
and to the procedures agreed upon among the specified
parties and the practitioner. 
Conditions for Engagement Performance
15. A practitioner may perform an agreed-upon procedures
engagement described in this SOP provided that
a. the practitioner is independent.
b. management provides the practitioner with one or
more written assertions about the completeness, ac-
curacy, and consistency of its XBRL-tagged data.
(Illustrative assertions are presented in appendix A
of this SOP.)
c. the practitioner and the specified parties agree upon
the procedures performed or to be performed by the
practitioner.
d. the specified parties take responsibility for the suffi-
ciency of the agreed-upon procedures for their
purposes. 
e. criteria for the determination of findings are agreed
upon among the practitioner and the specified
parties.
f. the procedures to be applied with respect to the
completeness, accuracy, or consistency of the XBRL-
tagged data are expected to result in reasonably con-
sistent findings using the criteria established by the
specified parties.
g. evidential matter related to the completeness, accu-
racy, or consistency of the XBRL-tagged data is
5
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expected to exist to provide a reasonable basis for
expressing the findings in the practitioner’s report.
h. when applicable, the practitioner and the specified
parties agree on any materiality limits for reporting
purposes. (See materiality discussion in paragraph
28.)
i. use of the report is restricted to the specified parties.
16. The specified parties are responsible for the sufficiency
(nature, timing, and extent) of the agreed-upon procedures
because they best understand their own needs. The practi-
tioner performs the procedures and reports his or her find-
ings. Because the procedures are intended to meet the
needs of the specified parties and may not be appropriate
for others, use of these reports is restricted to the specified
parties. To avoid misunderstanding, it is not appropriate
for the entity to refer to services obtained from a practi-
tioner in connection with an agreed-upon procedures en-
gagement in a document that is available to anyone other
than the specified parties (for example, general use audited
financial statements).
Agreement on Sufficiency of Procedures
17. To satisfy the requirement that the practitioner and the
specified parties agree upon the procedures performed or
to be performed, and that the specified parties take respon-
sibility for the sufficiency of those procedures for their pur-
poses, ordinarily, the practitioner should communicate2
directly with and obtain affirmative acknowledgment from
each of the specified parties. For example, this may be ac-
complished by meeting with the specified parties or dis-
tributing a draft of the anticipated report or a copy of an
engagement letter to the specified parties and obtaining
their agreement. 
6
2. Paragraph .07 of AT section 201, Agreed-Upon Procedures Engagements (AICPA, Pro-
fessional Standards, vol. 1), does not require a written communication with the speci-
fied parties; it only requires that the practitioner communicate with and obtain
affirmative acknowledgement from each of the specified parties. It is generally prefer-
able that the agreement be in writing to avoid any misunderstandings regarding the
procedures to be performed and responsibility for the sufficiency of the procedures.
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Establishing an Understanding With 
the Client
18. In accordance with paragraph .10 of AT section 201, the
practitioner should establish an understanding with the
client regarding the services to be performed. Such an un-
derstanding reduces the risk that the client may misinter-
pret the objectives and limitations of an agreed-upon
procedures engagement. The understanding also reduces
the risk that the client will misunderstand its responsibili-
ties and the responsibilities of the practitioner. The practi-
tioner should document the understanding in the working
papers. When the practitioner documents the understand-
ing through a written communication with the client (an
engagement letter), such communication should be ad-
dressed to the client and might include statements
• confirming that an agreed-upon procedures engage-
ment will be performed.
• identifying
— the subject matter of the engagement [XBRL-
tagged data that the specified parties are evalu-
ating and to which the practitioner is to apply
procedures] (or the written assertion(s) related
thereto). 
— the responsible party (for example, management).
— the criteria for evaluating the XBRL-tagged data.
— the specified parties to the agreed-upon proce-
dures report.
• indicating that the objective of the practitioner’s
agreed-upon procedures is to present specific find-
ings to assist the specified parties in evaluating the
completeness, accuracy, and consistency of the en-
tity’s XBRL-tagged data. 
• acknowledging the specified parties’ responsibility
for the sufficiency of the enumerated procedures.
• acknowledging management’s responsibility for
— the completeness, accuracy, and consistency of
the entity’s XBRL-tagged data and its assertions
thereon.
7
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— providing accurate and complete information to
the practitioner.
• identifying the practitioner’s responsibilities which
include, but are not limited to
— performing the enumerated procedures.
— providing management with a report and the cir-
cumstances under which the practitioner may
decline to issue a report.
• indicating that the engagement will be conducted in
accordance with attestation standards established by
the AICPA.
• enumerating the procedures to be performed.
• acknowledging that
— the practitioner makes no representation regard-
ing the sufficiency of the enumerated procedures.
— the practitioner has no responsibility for the
completeness or accuracy of the information pro-
vided to the practitioner.
— an agreed-upon procedures engagement does not
constitute an examination, the objective of which
would be the expression of an opinion on the
completeness, accuracy, and consistency of the
entity’s XBRL-tagged data. The report will not ex-
press an opinion or any other form of assurance
and, if additional procedures were performed,
other matters might come to the practitioner’s
attention.
• identifying any assistance to be provided to the
practitioner.
• describing any arrangements to involve a specialist.
• where applicable, agreeing upon materiality limits.
• indicating that use of the report will be restricted to
the specified parties.
An illustrative engagement letter is presented in appendix
B of this SOP.
8
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19. Practitioners should consider any applicable audit commit-
tee preapproval requirements before accepting an agreed-
upon procedures engagement.
Nature, Timing, and Extent of Procedures 
Responsibilities of Management
20. Management is responsible for the completeness, accuracy,
and consistency of its XBRL-tagged data. That responsibil-
ity encompasses
a. identifying the applicable XBRL-tagged data filing re-
quirements of the organization to which the XBRL-
tagged data is to be submitted. 
b. establishing and maintaining controls relating to
the preparation and submission of the entity’s
XBRL-tagged data to the organization to which it is
being submitted (for example, the SEC or other
regulators).
c. evaluating the completeness, accuracy, and consis-
tency of the entity’s XBRL-tagged data. 
d. providing XBRL-tagged data in a form and manner
that satisfies any regulatory or other requirements of
the organization to which it is being submitted.
Responsibilities of the Practitioner
21. The practitioner is responsible for carrying out the proce-
dures and reporting the findings in accordance with the
general, fieldwork, and reporting standards for attestation
engagements as established in AT section 50, SSAE Hierar-
chy (AICPA, Professional Standards, vol. 1). In order to
accomplish this, the practitioner should have adequate
knowledge of the specific subject matter to which the
agreed-upon procedures are to be applied. That knowledge
would include a working understanding of XBRL and a
familiarity with the applicable XBRL taxonomies used, as
well as knowledge of the source documents and supporting
records. 
9
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Procedures to Be Performed
22. The procedures that the practitioner and specified parties
agree upon may be as limited or as extensive as the speci-
fied parties desire. However, mere reading of an assertion
or specific information about the XBRL-tagged data does
not constitute a procedure sufficient to permit a practi-
tioner to report on the results of applying agreed-upon pro-
cedures. Examples of appropriate procedures are included
in appendix D of this SOP. Examples of inappropriate pro-
cedures may include the following:
• Merely reading the work performed by a third party
involved in the preparation of XBRL-tagged data (for
example, service provider)
• Evaluating the competence or objectivity of another
party involved in preparing or in providing assis-
tance in the preparation of the XBRL-tagged data
• Obtaining an understanding about XBRL-related
requirements3
Involvement of a Specialist4
23. Generally, the use of a specialist would not be necessary.
However, if specialized matters were included in the en-
gagement that required expertise beyond that possessed by
the practitioner (such as compliance with certain aspects
of the EDGAR Filer Manual), the practitioner and the spec-
ified parties should explicitly agree to the involvement of
the specialist in assisting the practitioner in the perfor-
mance of those agreed-upon procedures. This agreement
may be reached when obtaining agreement on the proce-
dures performed or to be performed and acknowledgment
of responsibility for the sufficiency of the procedures, as
discussed in paragraph 17. The practitioner’s report should
describe the nature of the assistance provided by the
specialist.
10
3. Although the practitioner may need to obtain an understanding about XBRL, such un-
derstanding is not in itself an agreed-upon procedure (see paragraph 21).
4. A specialist is a person (or firm) possessing skill or knowledge in a particular field other
than the attest function. As used herein, a specialist does not include a person em-
ployed by the practitioner’s firm who participates in the attest engagement.
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24. A practitioner may agree to apply procedures to the report
or work product of a specialist. Performing such procedures
does not constitute assistance by the specialist to the prac-
titioner in an agreed-upon procedures engagement. For ex-
ample, the practitioner may make reference to information
contained in a report of a specialist in describing an agreed-
upon procedure. However, it is inappropriate for the practi-
tioner to agree to merely read the specialist’s report solely
to describe or repeat the findings or to take responsibility
for all or a portion of any procedures performed by a spe-
cialist or the specialist’s work product.
Written Representations
25. During an attest engagement, the responsible party (for ex-
ample, management) makes many representations to the
practitioner, both oral and written, in response to specific
inquiries or through the presentation of the subject matter
or an assertion. A practitioner may find a representation
letter to be a useful and practical means of obtaining repre-
sentations from the responsible party. An illustrative repre-
sentation letter is presented in appendix C of this SOP.
26. If management refuses to furnish all written representa-
tions that the practitioner deems necessary, the practi-
tioner should consider the effects of such a refusal on his or
her ability to perform the engagement. 
Reporting Considerations
27. A practitioner’s report on agreed-upon procedures should
be in the form of procedures and findings. The practitioner
should not provide negative assurance in his or her report
about the completeness, accuracy, or consistency of the
XBRL-tagged data. For example, the practitioner should
not include a statement that “nothing came to our atten-
tion that caused us to believe that the assertion is not fairly
stated in accordance with the criteria.”
28. The practitioner should report all findings from the appli-
cation of the agreed-upon procedures. The concept of ma-
teriality does not apply to findings to be reported in an
agreed-upon procedures engagement unless the definition
11
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of materiality is agreed to by the specified parties. Any
agreed-upon materiality limits should be described in the
practitioner’s report.
29. The practitioner’s report on agreed-upon procedures
should include all of the following elements:
a. A title that includes the word independent
b. Identification of the specified parties 
c. Identification of the subject matter (or the written
assertion related thereto) and the character of the
engagement (and where appropriate, clarifications of
the criteria used [refer to explanatory language dis-
cussion in paragraph 32])
d. Identification of the party responsible for the com-
pleteness, accuracy, and consistency of the XBRL-
tagged data (for example, management) 
e. A statement that the subject matter is the respon-
sibility of the responsible party (for example,
management)
f. A statement that the procedures performed were
those agreed to by the specified parties identified in
the report
g. A statement that the agreed-upon procedures en-
gagement was conducted in accordance with the at-
testation standards established by the AICPA
h. A statement that the sufficiency of the procedures is
solely the responsibility of the specified parties and a
disclaimer of responsibility for the sufficiency of
those procedures 
i. A list of the procedures performed (or reference
thereto) and related findings 
j. When applicable, a description of any agreed-upon
materiality limits (Refer to materiality discussion in
paragraph 28.)
k. A statement that the practitioner was not engaged to
and did not conduct an examination of the subject
matter (or the written assertion related thereto), the
objective of which would be the expression of an
12
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opinion, a disclaimer of opinion on the subject mat-
ter (or the written assertion related thereto), and a
statement that if the practitioner had performed ad-
ditional procedures, other matters might have come
to his or her attention that would have been reported
l. A statement restricting the use of the report to the
specified parties and that the report is intended
solely for the use of the specified parties
m. When applicable, reservations or restrictions con-
cerning procedures or findings 
n. When applicable, a description of the nature of the
assistance provided by a specialist
o. The manual or printed signature of the practitioner’s
firm
p. The date of the report
An illustrative report is presented in appendix E of this
SOP. 
30. The date of completion of the agreed-upon procedures
should be used as the date of the practitioner’s report.
Knowledge of Matters Outside Agreed-
Upon Procedures
31. The practitioner need not perform procedures beyond the
agreed-upon procedures. However, in connection with the
application of agreed-upon procedures, if matters come to
the practitioner’s attention by other means that signifi-
cantly contradict the subject matter (or written assertion
related thereto) referred to in the practitioner’s report, the
practitioner should include this matter in his or her report.
Explanatory Language in the Practitioner’s
Agreed-Upon Procedures Report
32. The practitioner may include explanatory language in his
or her agreed-upon procedures report related to matters
such as the following:
13
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• Disclosure of stipulated facts, assumptions, or inter-
pretations (including the source thereof) used in the
application of agreed-upon procedures 
• Description of the condition of records, controls, or
data to which the procedures were applied
• Explanation that the practitioner has no responsibil-
ity to update his or her report
• Explanation of sampling risk
Effective Date
33. This SOP is effective upon issuance.
14
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APPENDIX A 
Illustrative Management Assertions
Appendix A illustrates how this Statement of Position
(SOP) might be applied to an agreed-upon procedures en-
gagement on XBRL-tagged data related to financial state-
ments1 and is intended to be illustrative only. The
practitioner should tailor it to the specific facts and cir-
cumstances of each engagement.
Paragraph 15(b) of this SOP requires management to pro-
vide the practitioner with one or more written assertions
about the completeness, accuracy, and consistency of its
XBRL-tagged data. See the discussion regarding criteria in
paragraph 12 of this SOP.
Management should develop assertions and agree upon the
procedures to meet its objectives. The following are exam-
ples of assertions that management might provide:
1. Identification and Version of Taxonomies. The tax-
onomies selected are appropriate for the entity’s in-
tended purpose (for example, using the most current
applicable version) and have been used in creating
the XBRL-tagged data. 
2. Tagging is Accurately and Consistently Applied. With
respect to both standard tags and extensions, the
tags and related contextual structuring attributes
(for example, context, units, footnotes) accurately
reflect the corresponding data in the source docu-
ment (for example, financial statements) and are
consistently applied (that is, within the document
and from period to period). Other metadata has been
provided in a manner consistent with applicable re-
quirements (for example, SEC rules).
3. Creation of Extensions. Extension elements have
been created only when no element exists in the
15
1. Although the Securities and Exchange Commission rules require the tagging of any ap-
plicable schedules to the financial statements as well as the financial statements them-
selves, these appendixes only refer to the financial statements for purposes of
illustration.
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specified base taxonomy(ies) or modules that is the
same as or accurately reflects a specified element in
the source document. (Note: Assertion 6, “Labels
and Label Linkbase,” addresses extension situations
in which the preparer changes the label for a stan-
dard tag instead of creating a new customized tag.) 
4. Completeness of XBRL-tagged Data. All of the data in
the source document that is required to be tagged
(for example, under the SEC rules) have been tagged
and included in the [identify XBRL-related file (for
example, instance document and related files)].
5. Granularity of Tagging of Note Disclosures. Note dis-
closures are tagged at the level required or allowed
by: [describe: (for example, the SEC rules)].
6. Labels and Label Linkbase. Labels in the label link-
base are the same as or accurately reflect respective
captions in the [identify source document (for ex-
ample, financial statements)] and the definition of
the element. An example of tagging that is not the
“same as” but may “accurately reflect” the source
document is a source document that states “Gross
Margin” as a line item and a standard XBRL label
that reads “Gross Profit.”
7. Calculations and Calculation Linkbase. Calculations
in the XBRL instance document and in the calcula-
tion linkbase are complete and accurate and include
only values that appear in the [identify source docu-
ment (for example, financial statements)]. All cal-
culations within the calculation linkbase have been
assigned proper weight attributes and accurately
sum to their parent values, except where appropriate
exceptions exist (for example, allowance for doubtful
accounts, gross vs. net).
8. Presentation and Presentation Linkbase. Presenta-
tion of line items as indicated in the presentation
linkbase is consistent with the respective presenta-
tion of those items in the source document (for ex-
ample, financial statements).
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APPENDIX B
Illustrative Engagement Letter
Appendix B illustrates how this Statement of Position
might be applied to an agreed-upon procedures engage-
ment on XBRL-tagged data related to financial statements1
and is intended to be illustrative only. The practitioner
should tailor it to the specific facts and circumstances of
each engagement. 
The following is an illustrative engagement letter for an
agreed-upon procedures engagement related to the com-
pleteness, accuracy, or consistency of an entity’s XBRL-
tagged data. Because it is only an illustration, it may not
include items that are relevant to a specific engagement
and should be tailored to the circumstances of the particu-
lar engagement.2 In this illustrative engagement letter,
management and the audit committee of XYZ Company
are the specified parties. 
[CPA Firm Letterhead]
[Client’s Name and Address]
To Management and the Audit Committee of XYZ
Company:
This will confirm our understanding of the arrangements
for our performance of certain agreed-upon procedures to
assist management and the audit committee of XYZ Com-
pany in evaluating the completeness, accuracy, and consis-
tency of its XBRL-tagged data related to the [identify
source document and period]. 
17
1. Although the Securities and Exchange Commission rules require the tagging of any ap-
plicable schedules to the financial statements as well as the financial statements them-
selves, these appendixes only refer to the financial statements for purposes of
illustration.
2. It should be noted that although paragraph .10 of AT section 201, Agreed-Upon Proce-
dures Engagements (AICPA, Professional Standards, vol. 1), requires the practitioner
to establish an understanding with the client regarding the services to be performed,
that understanding is not required to be in writing. It may be preferable that the un-
derstanding be in writing to avoid any misunderstandings regarding the services to be
performed. Paragraph 18 herein describes additional matters that may be appropriate
to include in the engagement letter.
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We will perform the procedures enumerated in the attach-
ment to this letter, which were agreed to by management
and the audit committee of XYZ Company. Our responsi-
bility is to carry out these procedures and report our find-
ings. We will conduct our engagement in accordance with
attestation standards established by the American Institute
of Certified Public Accountants. The sufficiency of these
procedures is solely the responsibility of management and
the audit committee of XYZ Company. Consequently, it is
understood that we make no representation regarding the
sufficiency of the procedures described in the attachment
for the purpose for which this report has been requested or
for any other purpose.
Management is responsible for the completeness, accuracy,
and consistency of its XBRL-tagged data and the informa-
tion provided to us. Management also is responsible for the
design, implementation, effectiveness, and monitoring of
controls over the preparation and submission of XYZ Com-
pany’s XBRL-tagged data. It is understood that we make no
representation regarding the completeness or accuracy of
information provided to us during this engagement. 
Our engagement to perform agreed-upon procedures is
substantially less in scope than an examination, the objec-
tive of which is the expression of an opinion on manage-
ment’s assertion regarding the XBRL-tagged data.
Accordingly, the report will not express an opinion or any
other form of assurance thereon and if additional proce-
dures were performed, other matters might come to our
attention. 
At the completion of the agreed-upon procedures, we ex-
pect to issue a report that [describe (for example, nature
of procedures and findings and state that an opinion will
not be expressed)]. If, however, we are not able to com-
plete all of the specified procedures, we will so advise you.
At that time, we will discuss with you the form of commu-
nication, if any, that you desire for our findings. We will ask
you to confirm your request in writing at that time. 
Distribution and use of our agreed-upon procedures report
is restricted to the audit committee and management of
the Company.
18
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[Discuss other practitioner-specific matters, such as
billing arrangements.] 
If this letter correctly expresses your understanding of this
engagement, please sign the enclosed copy where indicated
and return it to us. We appreciate the opportunity to serve
you.
Sincerely,______________________________
[Firm Name or Firm Representative’s Signature]
Accepted and agreed to by XYZ Company
_______________________________
[Client Representative’s Signature (such as Audit
Committee Chair)]
[Title] ________________________________
[Date] ________________________________
19
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APPENDIX C 
Illustrative Representation Letter
Appendix C illustrates how this Statement of Position
(SOP) might be applied to an agreed-upon procedures en-
gagement on XBRL-tagged data related to financial state-
ments1 and is intended to be illustrative only. The
practitioner should tailor it to the specific facts and cir-
cumstances of each engagement. 
Paragraph 25 of this SOP indicates that a practitioner may
find a representation letter to be a useful and practical
means of obtaining representations from management. The
following is an illustrative representation letter for an
agreed-upon procedures engagement related to the com-
pleteness, accuracy, or consistency of XBRL-tagged data.
Because it is only an illustration, it may not include items
that are relevant to a specific engagement and should be
tailored to the circumstances of the particular engagement.
[Date]
To [CPA Firm]:
We are providing this letter in connection with the perfor-
mance of certain agreed-upon procedures to assist manage-
ment and the audit committee of XYZ Company in
evaluating the completeness, accuracy, and consistency of
its XBRL-tagged data related to the [identify source docu-
ment and period]. We confirm that we are responsible for
the XBRL-tagged data relating to our financial statements
and the related assertions (attached hereto).2 We also con-
firm that we are responsible for selecting the criteria speci-
fied in the procedures and for determining that such
criteria are appropriate for our purposes.
21
1. Although the Securities and Exchange Commission rules require the tagging of any ap-
plicable schedules to the financial statements as well as the financial statements them-
selves, these appendixes only refer to the financial statements for purposes of
illustration.
2. Management assertions may be incorporated within the representation letter or may be
provided separately.
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We confirm, to the best of our knowledge and belief, [as of
(date of attestation report),] the following representations
made to you during your attestation engagement.
1. All known matters related to the XBRL-tagged data
relating to our financial statements or the related as-
sertions have been disclosed to you.
2. We have made available to you all—
a. Financial records and related data.
b. Documents used in the preparation of the XBRL
files, such as information provided to a third party
and tagging worksheets. 
c. Output of all validation reports. 
3. All of the data in the [source document] (for exam-
ple, financial statements) that is required to be
tagged has been accurately and completely tagged
and included in the XBRL instance document and re-
lated files using the U.S. GAAP Taxonomy, Version X
in accordance with the SEC rules, and the tags have
been consistently applied from period to period.
4. There have been no communications from regula-
tory agencies affecting the XBRL-tagged data relating
to our financial statements [or previously submitted
XBRL exhibits]3
5. We have no knowledge of any fraud or suspected
fraud affecting the entity’s XBRL-tagged data. 
6. [Add: Other matters as the practitioner deems
appropriate.] 
____________________________________________
[Name of Chief Executive Officer and Title]
____________________________________________
[Name of Chief Financial Officer and Title]
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3. If this representation letter is obtained subsequent to the issuance of the underlying fi-
nancial statements, a representation such as the following may be appropriate: “We are
not aware of any communication from any regulatory agencies regarding the financial
statements or previously submitted XBRL exhibits, and no material modifications exist
that need to be made to the financial statements.”
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APPENDIX D
Illustrative Procedures and Findings
Appendix D illustrates how this Statement of Position
(SOP) might be applied to an agreed-upon procedures en-
gagement on XBRL-tagged data related to financial state-
ments1 and is intended to be illustrative only. The
practitioner should tailor it to the specific facts and cir-
cumstances of each engagement. 
The illustrative procedures in appendix D do not necessar-
ily represent a complete set of procedures that might be
performed in any specific engagement. Practitioners
should tailor the procedures to the circumstances of the
particular engagement and to the procedures agreed upon
among the specified parties.
(1) This table presents illustrative procedures that a
practitioner might perform and findings that might
be reported as part of an agreed-upon procedures
engagement related to the completeness, accuracy,
or consistency of XBRL-tagged data. These proce-
dures are illustrative and do not represent a com-
plete set of procedures that might be performed in
any specific engagement. In addition, this table does
not necessarily address every attribute associated
with an assertion. Practitioners should tailor the
procedures to the circumstances of the particular
engagement and to the procedures agreed-upon
among the specified parties.
(2) Certain agreed-upon procedures may appear under
more than one assertion, but each procedure would
only need to be performed once. In addition, in
some cases, more than one procedure is listed that
may relate to the same assertion.
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1. Although the Securities and Exchange Commission rules require the tagging of any ap-
plicable schedules to the financial statements as well as the financial statements them-
selves, these appendixes only refer to the financial statements for purposes of
illustration.
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(3) As indicated in paragraph 28 of this SOP, the practi-
tioner should report and describe all differences, ex-
ceptions, and other findings noted during the
application of the agreed-upon procedures as part of
their findings, unless they are below any agreed-
upon materiality limits described in the practi-
tioner’s report. Sample wording to demonstrate how
such a finding might be reported is provided for il-
lustrative purposes in finding 2-2, which follows.
(4) In planning for the execution of such an agreed-
upon procedures engagement, the practitioner may
find it useful to perform additional activities to assist
in gaining an understanding of the entity’s tagging
approach. Examples of such activities may include
(4) • inquiring of management to gain an understand-
ing of its overall tagging and validation process, in-
cluding software or third-party providers used.
(4) • inquiring of management and inspection of docu-
mentation regarding the taxonomy industry view
used and granularity level used for tag selection. 
(4) • requesting management to provide a list of known
differences between its XBRL-tagged documents
and both the XBRL U.S. Preparers Guide and the
SEC rules.
(5) Certain of these procedures may be performed using
XBRL viewer software. Accordingly, as part of tailor-
ing the procedures to a specific agreed-upon proce-
dures engagement, management might agree to or
specify the use of specific XBRL viewer software
product for performing such procedures. 
(6) The SEC rules indicate that the SEC plans to use val-
idation software to help identify data that may be
problematic. The SEC will provide filers with an op-
portunity to make a test submission of interactive
data. Specific procedures relating to technical speci-
fications and standards are not illustrated in this
appendix.
24
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fo
u
n
d 
th
e 
li
n
e
it
em
s,
 d
at
es
, a
n
d
am
ou
n
ts
 t
o 
be
 i
n
ag
re
em
en
t 
be
tw
ee
n
 t
h
e
so
u
rc
e 
do
cu
m
en
t 
an
d
th
e 
re
n
de
re
d 
ve
rs
io
n
.
2-
6
W
e 
so
rt
ed
 t
h
e
n
u
m
er
ic
 d
at
a 
an
d
id
en
ti
fi
ed
 i
te
m
s 
w
h
er
e
si
m
il
ar
 c
on
te
n
t 
w
as
ta
gg
ed
 w
it
h
 d
if
fe
re
n
t
ta
gs
, a
n
d 
fo
u
n
d 
th
at
[d
es
cr
ib
e:
 f
or
 e
x
a
m
p
le
,
th
e 
C
a
sh
 v
a
lu
e 
fr
om
 t
h
e
fi
n
a
n
ci
a
l 
st
a
te
m
en
t 
w
a
s
ta
gg
ed
 b
ot
h
 a
s 
[C
a
sh
]
a
n
d
 a
s 
[C
a
sh
C
a
sh
 
E
qu
iv
a
le
n
ts
]]
; a
n
d 
w
e 
n
ot
ed
 t
h
at
 t
h
e 
ot
h
er
du
pl
ic
at
io
n
s 
w
er
e 
ei
th
er
 
AA
ssss
eerr
ttii
oonn
ss
PP
rroo
ccee
dduu
rree
ss
FF
iinn
ddii
nn
ggss (c
o
n
ti
n
ue
d
)
2.
R
ed
u
n
da
n
t 
ta
gg
in
g 
co
n
si
st
s 
of
 (
1)
 t
ag
gi
n
g 
th
e 
sa
m
e 
da
ta
 w
it
h
 d
if
fe
re
n
t 
el
em
en
ts
, (
2)
 t
ag
gi
n
g 
da
ta
 t
h
at
 a
pp
ea
rs
 m
or
e 
th
an
 o
n
ce
 in
 t
h
e 
fi
n
an
ci
al
 s
ta
te
-
m
en
ts
 w
it
h
 t
h
e 
sa
m
e 
ta
g,
 o
r 
(3
) 
ta
gg
in
g 
di
ff
er
en
t 
in
fo
rm
at
io
n
 w
it
h
 t
h
e 
sa
m
e 
ta
g.
 I
t 
do
es
 n
ot
 i
n
cl
u
de
 t
ag
gi
n
g 
an
 e
le
m
en
t 
on
 t
h
e 
fa
ce
 o
f 
th
e 
fi
n
an
ci
al
st
at
em
en
ts
 a
n
d 
th
en
 b
lo
ck
-t
ag
gi
n
g 
a 
n
ot
e 
or
 t
ag
gi
n
g 
a 
se
n
te
n
ce
 i
n
 a
 n
ot
e 
in
 w
h
ic
h
 t
h
e 
el
em
en
t 
ap
pe
ar
s;
 a
 d
if
fe
re
n
t 
ta
g 
sh
ou
ld
 b
e 
u
se
d 
fo
r 
th
e 
ta
g-
gi
n
g 
of
 s
en
te
n
ce
s,
 p
ar
ag
ra
ph
s 
or
 in
di
vi
du
al
 n
ot
es
 fr
om
 in
di
vi
du
al
 d
at
a 
am
ou
n
ts
. T
h
e 
pr
es
en
ta
ti
on
 li
n
kb
as
e 
is
 u
se
d 
to
 id
en
ti
fy
 a
n
y 
da
ta
 a
m
ou
n
ts
 t
h
at
ap
pe
ar
 i
n
 m
or
e 
th
an
 o
n
e 
pl
ac
e 
in
 t
h
e 
fi
n
an
ci
al
 s
ta
te
m
en
ts
.
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tw
o 
di
ff
er
en
t 
co
n
ce
pt
s
th
at
 c
oi
n
ci
de
n
ta
lly
 h
ad
th
e 
sa
m
e 
va
lu
e 
or
 f
ac
ts
th
at
 w
er
e 
bl
oc
k 
ta
gg
ed
w
er
e 
al
so
 s
ep
ar
at
el
y
ta
gg
ed
.
2-
7
W
e 
n
ot
ed
 n
o 
ta
gs
 i
n
th
e 
X
B
R
L
 i
n
st
an
ce
do
cu
m
en
t 
an
d 
re
la
te
d
fi
le
s 
th
at
 h
ad
 t
h
e 
sa
m
e
de
fi
n
it
io
n
.
2-
8
M
an
ag
em
en
t 
st
at
ed
th
at
 t
h
e 
fo
llo
w
in
g
ch
an
ge
s 
w
er
e 
m
ad
e 
fo
r
th
e 
re
as
on
s 
st
at
ed
:
[d
es
cr
ib
e 
ch
a
n
ge
s 
a
n
d
m
a
n
a
ge
m
en
t’s
 r
ea
so
n
s
fo
r 
ch
a
n
ge
s]
. W
e 
fo
u
n
d
n
o 
ad
di
ti
on
al
 c
h
an
ge
s 
to
th
e 
cu
rr
en
t 
ta
gs
 f
ro
m
th
e 
pr
io
r 
pe
ri
od
 t
ag
s.
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33..
CC
rree
aatt
iioo
nn
  oo
ff
EE
xxtt
eenn
ssii
oonn
ss::
E
xt
en
si
on
s
h
av
e 
be
en
 c
re
at
ed
 o
n
ly
w
h
en
 n
o 
el
em
en
t 
ex
is
ts
 i
n
th
e 
sp
ec
if
ie
d 
ba
se
ta
xo
n
om
y(
ie
s)
 o
r
m
od
u
le
s 
th
at
 i
s 
th
e 
sa
m
e
as
 o
r 
ac
cu
ra
te
ly
 r
ef
le
ct
s 
a
sp
ec
if
ie
d 
el
em
en
t 
in
 t
h
e
so
u
rc
e 
do
cu
m
en
t.
 (
N
ot
e:
A
ss
er
ti
on
 6
, “
L
ab
el
s 
an
d
L
ab
el
 L
in
kb
as
e,
” 
an
d
A
ss
er
ti
on
 2
, “
Ta
gg
in
g 
is
A
cc
u
ra
te
ly
 a
n
d
C
on
si
st
en
tl
y 
A
pp
li
ed
”
(s
pe
ci
fi
ca
lly
 p
ro
ce
du
re
 2
-
3)
 c
ov
er
 e
xt
en
si
on
si
tu
at
io
n
s 
in
 w
h
ic
h
 t
h
e
pr
ep
ar
er
 c
h
an
ge
s 
th
e
la
be
l f
or
 a
 s
ta
n
da
rd
 t
ag
,
in
st
ea
d 
of
 c
re
at
in
g 
a 
n
ew
cu
st
om
iz
ed
 t
ag
.)
 
3-
1
O
bt
ai
n
 f
ro
m
 m
an
ag
em
en
t 
a 
li
st
in
g 
of
 t
h
e 
ex
te
n
si
on
el
em
en
ts
 i
n
cl
u
de
d 
in
 t
h
e 
ex
te
n
si
on
 t
ax
on
om
y,
 i
n
cl
u
di
n
g 
li
st
s
of
 t
h
os
e 
ad
de
d,
 r
em
ov
ed
, o
r 
re
pl
ac
ed
 f
ro
m
 t
h
os
e 
in
 t
h
e 
pr
io
r
pe
ri
od
 a
n
d 
in
qu
ir
e 
of
 m
an
ag
em
en
t 
ab
ou
t 
th
e 
re
as
on
s 
it
 h
as
u
se
d 
su
ch
 e
xt
en
si
on
s 
or
 e
li
m
in
at
ed
 t
h
e 
u
se
 o
f 
ex
te
n
si
on
s 
fo
r
su
ch
 e
le
m
en
ts
. 
3-
2
In
qu
ir
e3
of
 c
om
pa
n
y 
pe
rs
on
n
el
 a
bo
u
t 
w
h
et
h
er
 t
h
ey
li
m
it
ed
 t
h
e 
u
se
 o
f 
ex
te
n
si
on
s 
to
 c
ir
cu
m
st
an
ce
s 
w
h
er
e 
an
ap
pr
op
ri
at
e 
fi
n
an
ci
al
 s
ta
te
m
en
t 
el
em
en
t 
do
es
 n
ot
 e
xi
st
 i
n
 t
h
e
ba
se
 t
ax
on
om
y.
  
3-
3
F
or
 e
ac
h
 e
xt
en
si
on
 e
le
m
en
t,
 lo
ca
te
 a
n
d 
li
st
 a
n
y 
ba
se
ta
xo
n
om
y 
el
em
en
ts
 t
h
at
 a
re
 d
u
pl
ic
at
iv
e 
of
 t
h
e 
cl
ie
n
t’s
de
fi
n
it
io
n
 i
n
 t
h
e 
so
u
rc
e 
do
cu
m
en
t.
3-
4
F
or
 e
ac
h
 e
xt
en
si
on
 e
le
m
en
t 
th
at
 c
on
ta
in
s 
a 
de
fi
n
it
io
n
,
co
m
pa
re
 t
h
e 
de
fi
n
it
io
n
 t
o 
th
e 
co
m
pa
n
y’
s 
ac
co
u
n
ti
n
g 
po
li
ci
es
or
 f
in
an
ci
al
 s
ta
te
m
en
t 
di
sc
lo
su
re
s 
re
ga
rd
in
g 
su
ch
 e
le
m
en
t.
3-
1
M
an
ag
em
en
t 
st
at
ed
th
at
 i
t 
u
se
d 
th
e
ex
te
n
si
on
s 
fo
r 
th
e
fo
llo
w
in
g 
el
em
en
ts
be
ca
u
se
 [
st
a
te
 r
ea
so
n
s]
:
[l
is
t 
el
em
en
ts
].
M
an
ag
em
en
t 
st
at
ed
 t
h
at
it
 n
o 
lo
n
ge
r 
u
se
d
ex
te
n
si
on
s 
fo
r 
th
e
fo
llo
w
in
g 
el
em
en
ts
be
ca
u
se
 [
st
a
te
 r
ea
so
n
s]
:
[l
is
t 
el
em
en
ts
].
3-
2
M
an
ag
em
en
t 
st
at
ed
th
at
 t
h
ey
 li
m
it
ed
 t
h
e 
u
se
of
 e
xt
en
si
on
s 
to
ci
rc
u
m
st
an
ce
s 
w
h
er
e 
an
ap
pr
op
ri
at
e 
fi
n
an
ci
al
st
at
em
en
t 
el
em
en
t 
di
d
n
ot
 e
xi
st
 i
n
 t
h
e 
ba
se
ta
xo
n
om
y.
(c
o
n
ti
n
ue
d
)
3.
In
qu
ir
ie
s 
m
ay
 b
e 
ef
fe
ct
iv
e 
pr
oc
ed
u
re
s 
if
 d
ir
ec
te
d 
at
 a
 d
if
fe
re
n
t 
pa
rt
y 
ot
h
er
 t
h
an
 t
o 
w
h
ic
h
 t
h
e 
re
po
rt
 i
s 
di
re
ct
ed
.
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3-
3
F
or
 t
h
e 
fo
llo
w
in
g
ex
te
n
si
on
 e
le
m
en
t(
s)
,
w
e 
h
av
e 
id
en
ti
fi
ed
 a
n
d
li
st
ed
 e
le
m
en
ts
 f
ro
m
 t
h
e
U
.S
. G
A
A
P
 T
ax
on
om
y
th
at
 h
av
e 
a 
si
m
il
ar
de
fi
n
it
io
n
 t
o 
th
e 
cl
ie
n
t’s
de
fi
n
it
io
n
 i
n
 t
h
e 
so
u
rc
e
do
cu
m
en
t:
 [
li
st
ex
te
n
si
on
 e
le
m
en
t 
a
n
d
el
em
en
ts
 t
h
a
t 
a
re
d
u
p
li
ca
ti
v
e 
of
 t
h
e
d
ef
in
it
io
n
 i
d
en
ti
fi
ed
 i
n
th
e 
U
.S
. G
A
A
P
Ta
x
on
om
y 
or
 I
F
R
S
, i
f
a
n
y]
.
3-
4 
W
e 
n
ot
ed
 t
h
at
de
fi
n
it
io
n
s 
re
la
te
d 
to
th
os
e 
ex
te
n
si
on
el
em
en
ts
 t
h
at
 c
on
ta
in
ed
de
fi
n
it
io
n
s 
w
er
e
co
n
si
st
en
t 
w
it
h
 t
h
e
re
la
te
d 
ac
co
u
n
ti
n
g
po
li
ci
es
 o
r 
di
sc
lo
su
re
s
fo
r 
su
ch
 e
le
m
en
ts
.
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44..
CC
oomm
ppll
eett
eenn
eess
ss  
ooff
XX
BB
RR
LL
--tt
aagg
ggee
dd  
DD
aatt
aa::
A
ll 
of
th
e 
da
ta
 i
n
 t
h
e 
so
u
rc
e
do
cu
m
en
t 
th
at
 i
s 
re
qu
ir
ed
to
 b
e 
ta
gg
ed
 h
as
 b
ee
n
ta
gg
ed
 a
n
d 
in
cl
u
de
d 
in
th
e 
X
B
R
L
 i
n
st
an
ce
do
cu
m
en
t.
4-
1
C
om
pa
re
 t
h
e 
se
ct
io
n
s 
of
 t
h
e 
so
u
rc
e 
do
cu
m
en
t 
th
at
 a
re
re
qu
ir
ed
 t
o 
be
 t
ag
ge
d 
(f
or
 e
xa
m
pl
e,
 f
in
an
ci
al
 s
ta
te
m
en
ts
) 
to
 a
re
n
de
re
d 
ve
rs
io
n
 o
f 
th
e 
X
B
R
L
 i
n
st
an
ce
 d
oc
u
m
en
t.
4-
1
W
e 
n
ot
ed
 t
h
e
fo
llo
w
in
g 
di
ff
er
en
ce
s
be
tw
ee
n
 t
h
e 
[i
d
en
ti
fy
so
u
rc
e 
d
oc
u
m
en
t,
 f
or
ex
a
m
p
le
, f
in
a
n
ci
a
l
st
a
te
m
en
ts
] 
an
d 
th
e
re
n
de
re
d 
ve
rs
io
n
:
[d
es
cr
ib
e]
.
55..
GG
rraa
nn
uu
llaa
rrii
ttyy
  oo
ff  
TT
aagg
ggii
nn
gg
ooff
  NN
oott
ee  
DD
iiss
ccll
ooss
uu
rree
ss::
N
ot
e
di
sc
lo
su
re
s 
ar
e 
ta
gg
ed
 a
t
th
e 
le
ve
l r
eq
u
ir
ed
 o
r
al
lo
w
ed
 b
y:
 [
d
es
cr
ib
e 
(f
or
ex
a
m
p
le
, S
E
C
 r
u
le
s)
].
5-
1
In
qu
ir
e 
of
 m
an
ag
em
en
t 
ab
ou
t 
w
h
at
 le
ve
l o
f 
gr
an
u
la
ri
ty
th
e 
en
ti
ty
 u
se
d 
to
 t
ag
 i
ts
 n
ot
es
. 
5-
2
C
om
pa
re
 t
h
e 
le
ve
l o
f 
ta
gg
in
g 
u
se
d 
in
 t
h
e 
X
B
R
L
 i
n
st
an
ce
do
cu
m
en
t 
to
 t
h
e 
re
qu
ir
em
en
ts
 u
n
de
r 
th
e 
S
E
C
 r
u
le
s 
or
 lo
w
er
le
ve
l o
f 
gr
an
u
la
ri
ty
 c
h
os
en
 b
y 
m
an
ag
em
en
t.
5-
1
M
an
ag
em
en
t
ad
vi
se
d 
u
s 
th
at
 i
t 
is
pe
rm
it
te
d 
to
 b
lo
ck
 t
ag
ea
ch
 o
f 
th
e 
n
ot
es
, a
n
d
th
at
 i
t 
h
as
 c
h
os
en
 t
o 
ta
g
th
e 
n
ot
es
 a
t 
th
at
 le
ve
l.
5-
2
T
h
e 
n
ot
es
 i
n
cl
u
de
d
in
 t
h
e 
X
B
R
L
 i
n
st
an
ce
do
cu
m
en
t 
w
er
e 
bl
oc
k
ta
gg
ed
 a
t 
th
e 
le
ve
l
sp
ec
if
ie
d 
by
 t
h
e 
S
E
C
ru
le
s 
[o
r
le
ve
l o
f
gr
an
u
la
ri
ty
 c
h
os
en
 b
y
m
an
ag
em
en
t]
. (c
o
n
ti
n
ue
d
)
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66..
LL
aabb
eell
ss  
aann
dd  
LL
aabb
eell
LL
iinn
kkbb
aass
ee::
L
ab
el
s 
in
 t
h
e
L
ab
el
 L
in
kb
as
e 
ar
e 
th
e
sa
m
e 
as
 o
r 
ac
cu
ra
te
ly
re
fl
ec
t 
re
sp
ec
ti
ve
 c
ap
ti
on
s
in
 t
h
e 
[i
d
en
ti
fy
 s
ou
rc
e
d
oc
u
m
en
t 
(f
or
 e
x
a
m
p
le
,
fi
n
a
n
ci
a
l 
st
a
te
m
en
ts
)]
an
d 
w
it
h
 t
h
e 
de
fi
n
it
io
n
 o
f
th
e 
el
em
en
t.
6-
1
C
om
pa
re
 la
be
ls
 i
n
 t
h
e 
la
be
l l
in
kb
as
e 
to
 t
h
e 
so
u
rc
e
do
cu
m
en
t 
(f
or
 e
xa
m
pl
e,
 f
in
an
ci
al
 s
ta
te
m
en
ts
).
6-
1
W
e 
n
ot
ed
 t
h
e
fo
llo
w
in
g 
di
ff
er
en
ce
s
be
tw
ee
n
 t
h
e 
la
be
ls
 i
n
th
e 
la
be
l l
in
kb
as
e 
an
d
th
e 
[i
d
en
ti
fy
 s
ou
rc
e
d
oc
u
m
en
t;
 f
or
 e
x
a
m
p
le
,
fi
n
a
n
ci
a
l 
st
a
te
m
en
ts
]:
[d
es
cr
ib
e]
.
77..
CC
aall
ccuu
llaa
ttii
oonn
ss  
aann
dd
CC
aall
ccuu
llaa
ttii
oonn
  LL
iinn
kkbb
aass
ee::
C
al
cu
la
ti
on
s 
in
 t
h
e 
X
B
R
L
in
st
an
ce
 d
oc
u
m
en
t 
an
d 
in
th
e 
ca
lc
u
la
ti
on
 li
n
kb
as
e
ar
e 
co
m
pl
et
e 
an
d
ac
cu
ra
te
 a
n
d 
in
cl
u
de
 o
n
ly
va
lu
es
 t
h
at
 a
pp
ea
r 
in
 t
h
e
[i
d
en
ti
fy
 s
ou
rc
e
d
oc
u
m
en
t 
(f
or
 e
x
a
m
p
le
,
fi
n
a
n
ci
a
l 
st
a
te
m
en
ts
)]
. 
7-
1
C
om
pa
re
 t
h
e 
co
m
po
n
en
ts
 o
f 
al
l X
B
R
L
 c
al
cu
la
ti
on
s 
in
 t
h
e
ca
lc
u
la
ti
on
 li
n
kb
as
e 
to
 t
h
e 
co
rr
es
po
n
di
n
g 
co
m
po
n
en
ts
 o
f 
su
ch
ca
lc
u
la
ti
on
s 
in
 t
h
e 
so
u
rc
e 
do
cu
m
en
t 
(f
or
 e
xa
m
pl
e,
 f
in
an
ci
al
st
at
em
en
ts
) 
an
d 
as
ce
rt
ai
n
 w
h
et
h
er
 t
h
e 
ca
lc
u
la
ti
on
 c
on
ce
pt
s
an
d 
am
ou
n
ts
 a
re
 t
h
e 
sa
m
e 
(f
or
 e
xa
m
pl
e,
 s
am
e 
da
ta
 f
or
m
s 
th
e
ca
lc
u
la
ti
on
).
 N
ot
e 
an
y 
ca
lc
u
la
ti
on
s 
in
 t
h
e 
X
B
R
L
 i
n
st
an
ce
do
cu
m
en
t 
th
at
 d
o 
n
ot
 e
xi
st
 i
n
 t
h
e 
so
u
rc
e 
do
cu
m
en
t 
(t
h
at
 i
s,
im
pl
ie
d 
va
lu
es
 o
r 
su
bt
ot
al
s)
.
7-
1
W
e 
n
ot
ed
 t
h
at
 t
h
e
co
m
po
n
en
ts
 a
n
d
am
ou
n
ts
 i
n
 t
h
e 
X
B
R
L
ca
lc
u
la
ti
on
s 
in
cl
u
de
d 
in
th
e 
ca
lc
u
la
ti
on
 li
n
kb
as
e
re
su
lt
ed
 i
n
 t
h
e 
sa
m
e
co
m
po
n
en
ts
 a
n
d
am
ou
n
ts
 a
s 
th
e 
[i
d
en
ti
fy
so
u
rc
e 
d
oc
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APPENDIX E 
Illustrative Agreed-Upon Procedures
Report 
Appendix E illustrates how this Statement of Position
might be applied to an agreed-upon procedures engage-
ment on XBRL-tagged data related to financial statements1
and is intended to be illustrative only. The practitioner
should tailor it to the specific facts and circumstances of
each engagement. 
Independent Accountant’s Report on Applying 
Agreed-Upon Procedures
To Management and the Audit Committee of XYZ Company:
We have performed the procedures enumerated in Attach-
ment A, which were agreed to by the audit committee and
management of XYZ Company, solely to assist you in eval-
uating the completeness, accuracy, and consistency of XYZ
Company’s XBRL-tagged data presented in the [identify
XBRL instance document, related linkbases, and period].
XYZ Company’s management is responsible for the XBRL-
tagged data. 
This agreed-upon procedures engagement was performed
in accordance with attestation standards established by
the American Institute of Certified Public Accountants.
The sufficiency of these procedures is solely the responsi-
bility of those parties specified in this report. Conse-
quently, we make no representation regarding the
sufficiency of the procedures described in Attachment A
either for the purpose for which this report has been re-
quested or for any other purpose.
The findings relating to the procedures are included in
Attachment A.
35
1. Although the Securities and Exchange Commission rules require the tagging of any ap-
plicable schedules to the financial statements as well as the financial statements them-
selves, these appendixes only refer to the financial statements for purposes of
illustration.
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We were not engaged to and did not conduct an examina-
tion, the objective of which would be the expression of an
opinion on the XBRL-tagged data. Accordingly, we do not
express such an opinion. Had we performed additional pro-
cedures, other matters might have come to our attention
that would have been reported to you.
This report is intended solely for the information and use
of the audit committee and management of XYZ Company
and is not intended to be and should not be used by anyone
other than these specified parties.
[Signature]
[Date]
[Include as an attachment an enumeration of the proce-
dures and findings.]
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w
it
h
ou
t 
al
te
ri
n
g 
th
e 
or
ig
in
al
.
A
 c
h
an
ge
 t
o 
on
e 
of
 t
h
e
pu
bl
is
h
ed
 p
u
bl
ic
 t
ax
on
om
ie
s,
su
ch
 a
s 
th
e 
U
S
 G
A
A
P
Ta
xo
n
om
y.
 E
xt
en
si
on
s 
en
ab
le
pr
ep
ar
er
s 
to
 m
od
if
y 
th
e
ta
xo
n
om
y 
to
 s
u
it
 t
h
ei
r
re
po
rt
in
g 
co
n
te
n
t 
an
d 
st
yl
e.
Id
en
ti
fi
er
T
h
e 
id
en
ti
fi
er
 i
s 
a 
su
b-
st
ru
ct
u
re
 o
f 
th
e 
co
n
te
xt
 s
tr
u
ct
u
re
 t
h
at
h
ol
ds
 i
n
fo
rm
at
io
n
 i
de
n
ti
fy
in
g 
th
e 
or
ga
n
iz
at
io
n
 w
h
os
e 
da
ta
 i
s
be
in
g 
re
po
rt
ed
. T
h
e 
co
n
te
n
t 
of
 t
h
e 
id
en
ti
fi
er
 i
s 
u
su
al
ly
 t
h
e
C
IK
, a
 s
to
ck
 t
ic
ke
r 
sy
m
bo
l, 
a 
fe
de
ra
l I
D
 n
u
m
be
r 
or
 s
im
il
ar
or
ga
n
iz
at
io
n
al
 i
de
n
ti
fi
er
 a
n
d 
th
e 
sc
h
em
e 
at
tr
ib
u
te
 h
ol
ds
 a
 U
R
L
re
pr
es
en
ti
n
g 
th
e 
au
th
or
it
y 
th
at
 a
ss
ig
n
s 
or
 g
ov
er
n
s 
th
e 
C
IK
 o
r
re
le
va
n
t 
co
de
.
D
at
a 
th
at
 i
de
n
ti
fi
es
 t
h
e
re
po
rt
in
g 
en
ti
ty
. S
E
C
 f
il
er
s
w
ou
ld
 u
se
 t
h
ei
r 
C
IK
 c
od
e.
In
st
an
ce
 d
oc
u
m
en
t
or
 X
B
R
L
 i
n
st
an
ce
do
cu
m
en
t
X
M
L
 f
il
e 
th
at
 c
on
ta
in
s 
bu
si
n
es
s 
re
po
rt
in
g 
in
fo
rm
at
io
n
 a
n
d
re
pr
es
en
ts
 a
 c
ol
le
ct
io
n
 o
f 
fi
n
an
ci
al
 f
ac
ts
 a
n
d 
re
po
rt
-s
pe
ci
fi
c
in
fo
rm
at
io
n
 u
si
n
g 
ta
gs
 f
ro
m
 o
n
e 
or
 m
or
e 
X
B
R
L
 t
ax
on
om
ie
s.
T
h
e 
co
m
pu
te
r 
fi
le
 t
h
at
co
n
ta
in
s 
an
 e
n
ti
ty
’s
 d
at
a 
an
d
ot
h
er
 e
n
ti
ty
-s
pe
ci
fi
c
in
fo
rm
at
io
n
.
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L
ab
el
H
u
m
an
-r
ea
da
bl
e 
n
am
e 
fo
r 
an
 e
le
m
en
t;
 e
ac
h
 e
le
m
en
t 
h
as
 a
st
an
da
rd
 la
be
l t
h
at
 c
or
re
sp
on
ds
 t
o 
th
e 
el
em
en
t 
n
am
e,
 a
n
d 
is
u
n
iq
u
e 
ac
ro
ss
 t
h
e 
ta
xo
n
om
y.
E
qu
iv
al
en
t 
to
 a
 f
in
an
ci
al
st
at
em
en
t 
li
n
e 
it
em
de
sc
ri
pt
io
n
 (
fo
r 
ex
am
pl
e,
R
ev
en
u
e,
 S
G
&
A
, I
n
ve
n
to
ry
,
C
om
m
on
 S
to
ck
, R
et
ai
n
ed
E
ar
n
in
gs
),
 w
h
ic
h
 w
ou
ld
 b
e
u
se
d 
in
 r
en
de
ri
n
gs
 o
f 
th
e
X
B
R
L
 i
n
st
an
ce
 d
oc
u
m
en
t.
L
ab
el
 li
n
kb
as
e
P
ar
t 
of
 a
 t
ax
on
om
y 
u
se
d 
to
 a
ss
oc
ia
te
 la
be
ls
 t
o 
el
em
en
ts
.
C
on
ta
in
s 
th
e 
la
be
ls
 a
n
d
de
fi
n
it
io
n
s 
of
 t
h
e 
el
em
en
ts
.
L
in
e 
it
em
E
le
m
en
ts
 t
h
at
 c
on
ve
n
ti
on
al
ly
 a
pp
ea
r 
on
 t
h
e 
ve
rt
ic
al
 a
xi
s
(r
ow
s)
 o
f 
a 
ta
bl
e.
L
in
kb
as
e
X
B
R
L
 t
ec
h
n
ic
al
 t
er
m
 f
or
 a
 r
el
at
io
n
sh
ip
s 
fi
le
. P
ar
t 
of
 a
ta
xo
n
om
y 
u
se
d 
to
 d
ef
in
e 
sp
ec
if
ic
 r
el
at
io
n
sh
ip
s 
an
d 
ot
h
er
 d
at
a
ab
ou
t 
el
em
en
ts
. T
h
er
e 
ar
e 
fi
ve
 s
ta
n
da
rd
 r
el
at
io
n
sh
ip
s 
fi
le
ty
pe
s:
 P
re
se
n
ta
ti
on
, C
al
cu
la
ti
on
, D
ef
in
it
io
n
(D
im
en
si
on
s)
,
L
ab
el
, a
n
d 
R
ef
er
en
ce
.
A
n
 X
B
R
L
 f
il
e 
th
at
 (
1)
 li
n
ks
ad
di
ti
on
al
 i
n
fo
rm
at
io
n
 t
o 
th
e
el
em
en
ts
 (
fo
r 
ex
am
pl
e,
 la
be
ls
or
 r
ef
er
en
ce
s)
 o
r 
(2
)
do
cu
m
en
ts
 t
h
e 
w
ay
 e
le
m
en
ts
re
la
te
 t
o 
ea
ch
 o
th
er
, s
u
ch
 a
s
pr
es
en
ta
ti
on
 o
rd
er
 a
n
d
st
ru
ct
u
re
 o
r 
ca
lc
u
la
ti
on
co
m
po
n
en
ts
. S
ee
 g
lo
ss
ar
y
en
tr
ie
s 
fo
r 
th
e 
in
di
vi
du
al
li
n
kb
as
es
—
pr
es
en
ta
ti
on
,
la
be
l, 
ca
lc
u
la
ti
on
, a
n
d
de
fi
n
it
io
n
—
fo
r 
fu
rt
h
er
 d
et
ai
l.
(c
o
n
ti
n
ue
d
)
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M
et
ad
at
a
D
at
a 
ab
ou
t 
in
fo
rm
at
io
n
 a
bo
u
t 
th
e 
or
de
r 
in
 w
h
ic
h
 t
h
e 
el
em
en
ts
w
ou
ld
 n
or
m
al
ly
 a
pp
ea
r 
in
 a
 f
in
an
ci
al
 s
ta
te
m
en
t.
In
fo
rm
at
io
n
 t
h
at
 d
es
cr
ib
es
th
e 
ta
gg
ed
 d
at
a.
 F
or
 e
xa
m
pl
e,
a 
va
lu
e 
on
 t
h
e 
ba
la
n
ce
 s
h
ee
t
w
ou
ld
 b
e 
fu
rt
h
er
 d
ef
in
ed
 b
y
in
cl
u
di
n
g 
th
e 
el
em
en
t,
 t
h
e
co
m
pa
n
y 
to
 w
h
ic
h
 i
t 
ap
pl
ie
s,
an
d 
th
e 
da
te
 o
r 
ti
m
e 
pe
ri
od
co
ve
re
d 
th
ro
u
gh
 t
h
e 
u
se
 o
f
m
et
ad
at
a.
P
re
se
n
ta
ti
on
li
n
kb
as
e
P
ar
t 
of
 a
 t
ax
on
om
y 
th
at
 d
ef
in
es
 t
h
e 
or
ga
n
iz
at
io
n
al
re
la
ti
on
sh
ip
s 
(o
rd
er
) 
of
 e
le
m
en
ts
 u
si
n
g 
pa
re
n
t-
ch
il
d
h
ie
ra
rc
h
ie
s;
 i
t 
pr
es
en
ts
 t
h
e 
ta
xo
n
om
y 
el
em
en
ts
 t
o 
u
se
rs
 a
n
d
en
ab
le
s 
th
em
 t
o 
n
av
ig
at
e 
th
e 
co
n
te
n
t.
D
oc
u
m
en
ts
 h
ow
 (
or
de
r 
an
d
h
ie
ra
rc
h
y)
 e
le
m
en
ts
 o
f 
an
in
st
an
ce
 d
oc
u
m
en
t 
ar
e 
to
ap
pe
ar
, s
u
ch
 a
s 
th
e 
or
de
r 
an
d
h
ie
ra
rc
h
y 
of
 a
 f
in
an
ci
al
st
at
em
en
t.
 T
h
at
 i
s,
 t
h
e
pr
es
en
ta
ti
on
 li
n
kb
as
e
sp
ec
if
ie
s 
w
h
ic
h
 e
le
m
en
t
co
m
es
 f
ir
st
, s
ec
on
d,
 e
tc
. a
n
d
h
ow
 e
le
m
en
ts
 a
re
 i
n
de
n
te
d 
to
fo
rm
 t
h
e 
re
qu
ir
ed
 h
ie
ra
rc
h
y.
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R
en
de
r 
or
 r
en
de
re
d 
To
 p
ro
ce
ss
 a
n
 i
n
st
an
ce
 d
oc
u
m
en
t 
in
to
 a
 la
yo
u
t 
th
at
 f
ac
il
it
at
es
th
e 
re
ad
ab
il
it
y 
an
d 
u
n
de
rs
ta
n
di
n
g 
of
 i
ts
 c
on
te
n
ts
.
C
re
at
io
n
 o
f 
a 
h
u
m
an
-r
ea
da
bl
e
ve
rs
io
n
 o
f 
an
 i
n
st
an
ce
do
cu
m
en
t 
an
d 
re
la
te
d 
fi
le
s
(t
h
at
 i
s,
 t
o 
tr
an
sf
or
m
 t
h
e
X
B
R
L
 i
n
st
an
ce
 d
oc
u
m
en
t 
an
d
re
la
te
d 
fi
le
s 
in
to
 a
 p
ri
n
te
d
do
cu
m
en
t 
or
 a
 s
cr
ee
n
pr
es
en
ta
ti
on
.)
S
ce
n
ar
io
Ta
g 
th
at
 a
llo
w
s 
fo
r 
ad
di
ti
on
al
 i
n
fo
rm
at
io
n
 t
o 
be
 a
ss
oc
ia
te
d
w
it
h
 f
ac
ts
 i
n
 a
n
 i
n
st
an
ce
 d
oc
u
m
en
t;
 t
h
is
 i
n
fo
rm
at
io
n
en
co
m
pa
ss
es
 i
n
 p
ar
ti
cu
la
r 
th
e 
re
po
rt
in
g 
ci
rc
u
m
st
an
ce
s 
of
 t
h
e
fa
ct
, a
s 
fo
r 
ex
am
pl
e 
ac
tu
al
 o
r 
fo
re
ca
st
. T
h
e 
sc
en
ar
io
 o
f 
an
y
fa
ct
 c
an
 b
e 
le
ft
 u
n
sp
ec
if
ie
d.
A
 v
er
y 
br
oa
d 
w
ay
 t
o
ch
ar
ac
te
ri
ze
 d
at
a.
 I
t 
ca
n
de
fi
n
e,
 f
or
 e
xa
m
pl
e,
 w
h
et
h
er
th
e 
da
ta
 i
s 
ac
tu
al
, f
or
ec
as
te
d,
or
 b
u
dg
et
ed
.
S
ch
em
a
Te
ch
n
ic
al
 t
er
m
 f
or
 a
n
 e
le
m
en
t 
de
cl
ar
at
io
n
 f
il
e.
T
h
e 
X
B
R
L
 f
il
e 
th
at
 c
on
ta
in
s
th
e 
el
em
en
ts
 o
r 
co
n
ce
pt
s.
 A
sc
h
em
a 
is
 s
im
il
ar
 t
o 
a
di
ct
io
n
ar
y.
 T
h
e 
sc
h
em
a 
al
so
re
fe
re
n
ce
s 
th
e 
ap
pr
op
ri
at
e
li
n
kb
as
es
.
(c
o
n
ti
n
ue
d
)
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S
ch
em
e
E
ac
h
 c
on
te
xt
 h
as
 a
n
 i
de
n
ti
fi
er
 e
le
m
en
t 
to
 d
es
cr
ib
e 
th
e
or
ga
n
iz
at
io
n
 w
it
h
 w
h
ic
h
 t
h
e 
fa
ct
 i
s 
as
so
ci
at
ed
. T
h
e 
id
en
ti
fi
er
h
as
 a
s 
it
s 
co
n
te
n
t 
so
m
e 
in
di
ca
to
r 
of
 t
h
e 
or
ga
n
iz
at
io
n
’s
id
en
ti
ty
—
it
s 
C
IK
 n
u
m
be
r,
 t
ic
ke
r 
sy
m
bo
l o
r 
n
am
e.
 T
h
e
id
en
ti
fi
er
 e
le
m
en
t 
al
so
 h
as
 a
n
 a
tt
ri
bu
te
, t
h
e 
sc
h
em
e,
 w
h
ic
h
 i
s
u
se
d 
to
 s
pe
ci
fy
 t
h
e 
n
am
in
g 
au
th
or
it
y 
or
 W
eb
 s
it
e 
th
at
 g
ov
er
n
s
th
e 
se
t 
of
 i
n
di
ca
to
rs
 u
se
d.
T
h
e 
W
eb
 s
it
e 
ad
dr
es
s 
of
 t
h
e
au
th
or
it
y 
th
at
 o
ve
rs
ee
s 
th
e
co
de
 u
se
d 
in
 t
h
e 
id
en
ti
fi
er
.
S
eg
m
en
t
Ta
g 
th
at
 a
llo
w
s 
ad
di
ti
on
al
 i
n
fo
rm
at
io
n
 t
o 
be
 i
n
cl
u
de
d 
in
 t
h
e
co
n
te
xt
 o
f 
an
 i
n
st
an
ce
 d
oc
u
m
en
t;
 t
h
is
 i
n
fo
rm
at
io
n
 c
ap
tu
re
s
se
gm
en
t 
in
fo
rm
at
io
n
 s
u
ch
 a
s 
an
 e
n
ti
ty
’s
 b
u
si
n
es
s 
u
n
it
s,
 t
yp
e
of
 d
eb
t,
 t
yp
e 
of
 o
th
er
 i
n
co
m
e.
A
n
y 
lo
gi
ca
l s
u
bd
iv
is
io
n
 o
f 
an
en
ti
ty
 o
r 
it
s 
fi
n
an
ci
al
in
fo
rm
at
io
n
. S
eg
m
en
ts
 a
re
u
se
d 
in
 t
h
e 
cr
ea
ti
on
 o
f 
X
B
R
L
ta
bl
es
. T
h
is
 i
s 
n
ot
 t
h
e 
sa
m
e 
as
a 
se
gm
en
t 
u
n
de
r 
ge
n
er
al
ly
ac
ce
pt
ed
 a
cc
ou
n
ti
n
g
pr
in
ci
pl
es
.
S
ou
rc
e 
do
cu
m
en
t
T
h
e 
or
ig
in
al
 s
ou
rc
e 
of
 t
h
e 
da
ta
—
ge
n
er
al
ly
 t
h
e 
fi
n
an
ci
al
st
at
em
en
ts
.
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Ta
g
M
ar
ku
p 
in
fo
rm
at
io
n
 t
h
at
 d
es
cr
ib
es
 a
 u
n
it
 o
f 
da
ta
 i
n
 a
n
in
st
an
ce
 d
oc
u
m
en
t 
an
d 
en
cl
os
es
 i
t 
in
 a
n
gl
e 
br
ac
ke
ts
 (
“<
>
”
an
d 
“<
/>
”)
. A
ll 
fa
ct
s 
in
 a
n
 i
n
st
an
ce
 d
oc
u
m
en
t 
ar
e 
en
cl
os
ed
 b
y
ta
gs
 t
h
at
 i
de
n
ti
fy
 t
h
e 
el
em
en
t 
of
 t
h
e 
fa
ct
.
A
ll 
of
 t
h
e 
m
et
ad
at
a 
in
 a
n
in
st
an
ce
 d
oc
u
m
en
t 
th
at
re
pr
es
en
ts
 t
h
e 
as
so
ci
at
ed
co
m
pa
n
y 
da
ta
.
Ta
xo
n
om
y
E
le
ct
ro
n
ic
 d
ic
ti
on
ar
y 
of
 b
u
si
n
es
s 
re
po
rt
in
g 
el
em
en
ts
 u
se
d 
to
re
po
rt
 b
u
si
n
es
s 
da
ta
. A
 t
ax
on
om
y 
is
 c
om
po
se
d 
of
 a
n
 e
le
m
en
t
n
am
es
 f
il
e 
(.
xs
d)
 a
n
d 
re
la
ti
on
sh
ip
s 
fi
le
s 
di
re
ct
ly
 r
ef
er
en
ce
d 
by
th
at
 s
ch
em
a 
fi
le
. T
h
e 
ta
xo
n
om
y 
sc
h
em
a 
fi
le
s 
pl
u
s 
th
e
re
la
ti
on
sh
ip
s 
fi
le
s 
de
fi
n
e 
th
e 
co
n
ce
pt
s 
(e
le
m
en
ts
) 
an
d
re
la
ti
on
sh
ip
s 
th
at
 f
or
m
 t
h
e 
ba
si
s 
of
 t
h
e 
ta
xo
n
om
y.
 T
h
e 
se
t 
of
re
la
te
d 
sc
h
em
as
 a
n
d 
re
la
ti
on
sh
ip
s 
fi
le
s 
al
to
ge
th
er
 c
on
st
it
u
te
 a
ta
xo
n
om
y.
A
 d
ic
ti
on
ar
y 
th
at
 d
ef
in
es
 t
h
e
el
em
en
ts
 (
or
 c
on
ce
pt
s)
 u
se
d
in
 X
B
R
L
 d
oc
u
m
en
ts
 t
o
ch
ar
ac
te
ri
ze
 o
r 
“t
ag
” 
an
en
ti
ty
’s
 d
at
a.
U
n
it
 (
of
 m
ea
su
re
)
T
h
e 
u
n
it
s 
in
 w
h
ic
h
 n
u
m
er
ic
 i
te
m
s 
ar
e 
m
ea
su
re
d,
 s
u
ch
 a
s
do
lla
rs
, s
h
ar
es
, E
u
ro
s,
 o
r 
do
lla
rs
 p
er
 s
h
ar
e.
V
al
id
at
io
n
P
ro
ce
ss
 o
f 
ch
ec
ki
n
g 
th
at
 i
n
st
an
ce
 d
oc
u
m
en
ts
 a
n
d 
ta
xo
n
om
ie
s
co
rr
ec
tl
y 
m
ee
t 
th
e 
ru
le
s 
of
 t
h
e 
X
B
R
L
 s
pe
ci
fi
ca
ti
on
s.
P
ro
ce
ss
 o
f 
ch
ec
ki
n
g 
th
at
in
st
an
ce
 d
oc
u
m
en
ts
 a
n
d
ta
xo
n
om
ie
s 
co
rr
ec
tl
y 
m
ee
t
th
e 
ru
le
s 
of
 t
h
e 
X
B
R
L
sp
ec
if
ic
at
io
n
s,
 t
yp
ic
al
ly
 u
si
n
g
sp
ec
ia
lly
 d
es
ig
n
ed
 s
of
tw
ar
e.
(c
o
n
ti
n
ue
d
)
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V
er
si
on
R
ef
er
s 
to
 a
 s
pe
ci
fi
c 
re
le
as
e 
of
 a
 t
ax
on
om
y 
ob
ta
in
ed
 f
ro
m
 i
ts
of
fi
ci
al
 W
eb
 s
it
e 
lo
ca
ti
on
 s
u
ch
 a
s 
th
e 
X
B
R
L
 U
.S
. G
A
A
P
Ta
xo
n
om
ie
s 
fr
om
 t
h
e 
X
B
R
L
 U
.S
. W
eb
 s
it
e,
 a
n
d 
th
e 
IF
R
S
Ta
xo
n
om
ie
s 
fr
om
 t
h
e 
IA
S
B
 W
eb
 s
it
e.
Ta
xo
n
om
ie
s 
m
u
st
 b
e 
u
pd
at
ed
on
 a
 r
eg
u
la
r 
ba
si
s 
to
ac
co
m
m
od
at
e 
n
ew
 a
cc
ou
n
ti
n
g
pr
on
ou
n
ce
m
en
ts
, c
h
an
ge
s 
in
co
m
m
on
 r
ep
or
ti
n
g 
pr
ac
ti
ce
s,
an
d 
in
ad
ve
rt
en
t 
er
ro
rs
. E
ve
ry
ta
xo
n
om
y 
re
le
as
e 
re
pr
es
en
ts
a 
n
ew
 v
er
si
on
.
W
ei
gh
t 
at
tr
ib
u
te
C
al
cu
la
ti
on
 r
el
at
io
n
sh
ip
 a
tt
ri
bu
te
 (
–1
 o
r 
+
1)
 t
h
at
 w
or
ks
 i
n
co
n
ju
n
ct
io
n
 w
it
h
 t
h
e 
ba
la
n
ce
 o
f 
th
e 
pa
re
n
t 
an
d 
ch
il
d 
n
u
m
er
ic
el
em
en
ts
 t
o 
de
te
rm
in
e 
th
e 
ar
it
h
m
et
ic
 s
u
m
m
at
io
n
 r
el
at
io
n
sh
ip
be
tw
ee
n
 t
h
em
. A
 p
ar
en
t 
w
it
h
 a
 b
al
an
ce
 t
yp
e 
cr
ed
it
 t
h
at
 h
as
tw
o 
ch
il
dr
en
, o
n
e 
w
it
h
 a
 b
al
an
ce
 t
yp
e 
de
bi
t 
an
d 
th
e 
ot
h
er
 w
it
h
a 
ba
la
n
ce
 t
yp
e 
cr
ed
it
, w
ou
ld
, i
n
 a
n
 X
B
R
L
 c
al
cu
la
ti
on
re
la
ti
on
sh
ip
s 
fi
le
, h
av
e 
th
e 
pa
re
n
t 
w
it
h
 a
 w
ei
gh
t 
of
 +
1,
 t
h
e
de
bi
t 
ch
il
d 
w
it
h
 a
 w
ei
gh
t 
of
 –
1,
 a
n
d 
th
e 
cr
ed
it
 c
h
il
d 
w
it
h
 a
w
ei
gh
t 
of
 +
1.
 T
h
e 
pa
re
n
t’s
 b
al
an
ce
 d
ri
ve
s 
th
e 
w
ei
gh
t 
of
 t
h
e
ch
il
dr
en
 a
dd
en
ds
.
If
 a
n
 e
le
m
en
t 
is
 p
ar
t 
of
 a
ca
lc
u
la
ti
on
, t
h
e 
w
ei
gh
t
at
tr
ib
u
te
 s
pe
ci
fi
es
 w
h
et
h
er
th
e 
el
em
en
t 
sh
ou
ld
 b
e 
ad
de
d
or
 s
u
bt
ra
ct
ed
 t
o 
ca
lc
u
la
te
 t
h
e
to
ta
l.
X
B
R
L
 f
oo
tn
ot
e
A
n
 i
n
st
an
ce
 d
oc
u
m
en
t 
el
em
en
t 
th
at
 p
ro
vi
de
s 
ad
di
ti
on
al
in
fo
rm
at
io
n
 f
or
 s
pe
ci
fi
ed
 v
al
u
es
 b
y 
cr
ea
ti
n
g 
li
n
ka
ge
s 
be
tw
ee
n
th
em
 a
n
d 
a 
fo
ot
n
ot
e 
el
em
en
t 
co
n
ta
in
in
g 
th
is
 a
dd
it
io
n
al
in
fo
rm
at
io
n
.
P
ro
vi
de
s 
th
e 
m
ea
n
s 
to
 a
tt
ac
h
a 
n
ot
e 
to
 a
 s
pe
ci
fi
c 
pi
ec
e 
of
da
ta
. O
ft
en
 c
on
fu
se
d 
w
it
h
N
ot
es
 t
o 
th
e 
F
in
an
ci
al
S
ta
te
m
en
ts
; t
h
e 
in
fo
rm
at
io
n
in
 t
h
e 
N
ot
es
 t
o 
th
e 
F
in
an
ci
al
S
ta
te
m
en
ts
 i
s 
n
ot
 c
ap
tu
re
d
w
it
h
 X
B
R
L
 f
oo
tn
ot
es
, b
u
t 
as
n
or
m
al
 X
B
R
L
 c
on
ce
pt
s.
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